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Cachona 
 
 
Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Cilíndrica o tronco-cónica. Contorno irregular con gibosidades marcadas o acostillado leve. 
 
Cavidad del pedúnculo: De anchura media, profunda, con el fondo levemente ruginoso de color oscuro. 
Bordes ondulados irregularmente. Pedúnculo: De variada longitud, poco grosor y estrechándose en su 
mitad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o suavemente estrecha, profunda a la casi superficial pero de marcada cubeta con 
el fondo fruncido que se prolonga hasta los bordes, acusando un mamelonado tipo Calvilla. Ojo: Grande o 
pequeño, cerrado, abierto o entreabierto. Sépalos largos o partidos, muy compactos en su base y, desde su 
mitad, vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Semi-brillante. Color: Fondo verde amarillo blanquecino. Chapa cobre rosado en zona de insolación. 
Punteado pequeño, marrón y rojizo sobre la chapa, y blanco o ruginoso sobre el color del fondo, más o 
menos visible. 
 
Tubo del cáliz: Cónico, corto o alargado, con los estambres situados por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme-acordado, a veces enmarcado irregularmente. Eje cerrado, agrietado o 
abierto formando cavernas. Celdas semi-arriñonadas, cartilaginosas y cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas, redondas, de punta roma o levemente apuntada. Color oscuro. 
 
Carne: Color crema. Tierna, crujiente y jugosa. Sabor: Suavemente acidulado. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
